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学       部 募集人員 受入予定数（目安） 合格者数
総 合 人 間 学 部
前 期 115 118
.
文 系 62 63
理 系 53 55
文 . 学 . 部 前 期 210 213
教 育 学 部
前 期 55 56
文 系 45 45
理 系 10 11
法 . 学 . 部 前 期 300 310
経 済 学 部
前 期 211 221
文 系 186 196
理 系 25 25
理 . 学 . 部 前 期 306 311
医 . 学 . 部 前 期 177 187
医 学 科 前 期 104 106
人 間 健 康 科 学 科 前 期 73 81
薬 . 学 . 部 前 期 74 78
工 学 部　前 期 939 939
地 球 工 学 科 ※ 前 期 182 176
建 築 学 科 前 期 79 80
物 理 工 学 科 前 期 230 231
電 気 電 子 工 学 科 前 期 126 127
情 報 学 科 前 期 90 91
工 業 化 学 科 前 期 232 234
農 . 学 . 部 前 期 291 300

















1．部 局 名 医学研究科
2．名 称






























1．部 局 名 工学研究科
2．名 称




3．寄 附 者 日本電産株式会社
4．寄附金額 総額.211,000,000 円




























1．部 局 名 工学研究科
2．名 称
　 （ 英 名 ）
非鉄製錬学講座
（Laboratory.of.Non-ferrous.Extractive.Metallurgy）
3．寄 附 者 三菱マテリアル株式会社
4．寄附金額 総額.150,000,000 円






















1．部 局 名 経営管理研究部
2．名 称




3．寄 附 者 JOHNAN株式会社
4．寄附金額 総額.25,500,000 円


























1．部 局 名 経営管理研究部
2．名 称





















1．部 局 名 原子炉実験所
2．名 称
　 （ 英 名 ）
基礎老化研究部門
（Biochemical.Gerontology）
3．寄 附 者 株式会社アサヒビジョン
4．寄附金額 総額.60,000,000 円





















1．部 局 名 高等研究院
2．名 称




3．寄 附 者 公益財団法人中谷医工計測技術振興財団
4．寄附金額 総額.300,000,000 円




















1．部 局 名 医学研究科
2．名 称










平成 29年 4月 1日　～　平成 32年 3月 31日






























1．部 局 名 医学研究科
2．名 称








平成 29年 4月 1日　～　平成 32年 3月 31日



























1．部 局 名 医学研究科
2．名 称
　 （ 英 名 ）
地域医療システム学講座
（Department.of.Community.medicine.supporting.system）
3．寄 附 者 公立小浜病院組合，公立橋本市民病院
4．寄附金額 総額.169,500,000 円
5．設置期間
平成 29年 4月 1日　～　平成 32年 3月 31日




















1．部 局 名 医学研究科
2．名 称









平成 29年 10月 1日　～　平成 31年 9月 30日




























1．部 局 名 農学研究科
2．名 称
　 （ 英 名 ）
農林水産統計デジタルアーカイブ講座
（Statistical.Digital.Archive.of.Agriculture,.Forestry.and.Fisheries）
3．寄 附 者 神内良一（農業生産法人有限会社神内ファーム 21）
4．寄附金額 納付済みの寄附金残額で運営
5．設置期間
平成 29年 4月 1日　～　平成 31年 3月 31日





















1．部 局 名 農学研究科
2．名 称




3．寄 附 者 農林中央金庫
4．寄附金額 総額.15,000,000 円
5．設置期間
平成 29年 4月 1日　～　平成 30年 3月 31日



























1．部 局 名 経営管理研究部
2．名 称
　 （ 英 名 ）
光亜興産官民協働まちづくり実践講座（川村光壽寄附講座）
（City.and.Town.Management.by.Public-Private.Partnerships）
3．寄 附 者 光亜興産株式会社
4．寄附金額 総額.75,000,000 円
5．設置期間
平成 29年 4月 1日　～　平成 32年 3月 31日












1．部 局 名 経営管理研究部
2．名 称








平成 29年 7月 1日　～　平成 32年 6月 30日



















1．部 局 名 霊長類研究所
2．名 称
　 （ 英 名 ）
チンパンジー（林原）研究部門
（.Department.of.Chimpanzee.Research.(Hayashibara).）
3．寄 附 者 株式会社林原
4．寄附金額 総額.140,000,000 円
5．設置期間
平成 30年 1月 1日　～　平成 34年 12月 31 日


















1．部 局 名 こころの未来研究センター
2．名 称
　 （ 英 名 ）
上廣倫理財団寄付研究部門（旧：上廣こころ学研究部門）
（Uehiro.Research.Division）
3．寄 附 者 公益財団法人上廣倫理財団
4．寄附金額 総額.115,000,000 円
5．設置期間
平成 29年 4月 1日　～　平成 34年 3月 31日





















1．部 局 名 野生動物研究センター
2．名 称
　 （ 英 名 ）
福祉長寿研究部門
（.Health.and.Longevity.Science.）
3．寄 附 者 株式会社三和化学研究所
4．寄附金額 総額.150,000,000 円
5．設置期間
平成 29年 8月 1日　～　平成 34年 7月 31日




























































































































































































































































































































































































































































































次の URL でご覧いただけます。 
http://www.kyoto-u.ac.jp/ja/about/public/issue/kouhou/
